


































































































































 そして,早くも 1980 年代,FB はアメリカ
からカナダ,ヨーロッパへと瞬く間に拡大








































表-1 フードバンクの属性 ｎ＝77 
属性 数 
認定 NPO 法人 2 
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国や自治体 FB 等の支援団体は、生活困
窮や貧困の原因と課題を明確にしなけれ
ばならない。 
課題解決のために、それぞれの主体が何
をしなければならないかを明確にする。 
そして、FB の役割、存在意義を議論す
る。 
